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NYE MEDLEMMER 1969 
Livsvarige: 
Braathen, Ludv. G., skipsreder, Rena. 
Einevoll, Ola, forsøksleder, As. 
J unt tila, Ola vi, hagebrukskandidat; Vollebekk. 
Løvåsvollen gård, v/fruene Halmvang og Berg, Schwachsgt. 1, Oslo 3. 
Skammelsrud, Bjarne, gårdbruker, Degernes. 
Universitetet i Bergen, Geologisk institutt, avd. B, Bergen. 
Waaler, Hans, gårdbruker, Lierfoss (tidl. årsbetalende). 
Aanonsen, Aadne, bonde, Degernes. 
Årsbetalende: 
Bergum, Gunnar, gårdbruker, Øyer. 
Blakstad, Wilhelm, overingeniør, Fredrikstad. 
Cappelen, Diderik, sivilingeniør, Ulefoss. 
Den Kongelige. Grønlandske Handel, .Iulianehåp, Grønland. 
Evenes kommune, Bogen i Ofoten. 
Finborud, Johs., gårdbruker, Øyer. 
Forsøkslederen i reindrift, Harstad. 
Grane jordstyre, Trofors. 
Humus Torvforedling A/S, Rute 10, Steinkjer. 
Husvik, Otto, gårdbruker, Degernes. 
Industri, A/S, Vegsund. 
Kolberg; Fritz, forpakter, Enebakkveien 226, Oslo 11. 
- Lantbrukshogskolan, Alnarpsbiblioteket, Alnarp, Sverige. 
Larsen, Stein Ugelvik, Ture Nermans vei 147, Bergen. 
Noem, 0. E., bonde, Rute 11, Steinkjer. 
Rein A/S, Sivilingeniør Olav, Idungården, Stavanger. 
Sande jordstyre, Larsnes. 
Skogen, Arnfinn, cand. real., Bot.avd., Museet, Trondheim. 
Solemdal, Arnold, småbruker, Hovdenakken. 
Statens Gartnerskole Dømmesmoen, Grimstad. 
Stenersby, Klaus, overlærer, Lyngdal jordbruksskole, Lyngdal. 
Øien, Einar, herredsagronom, Fosslandsosen. 
Indirekte medlemmer: 
Ved "I'røndelag Myrselskap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 medlemmer 
TIL MYRSELSKAPETS MEDLEMMER OG ØVRIGE 
FORBINDELSER 
Et tilbakeblikk på året 1969 som nå er i ferd med å ebbe ut, min- 
ner om mange interessante oppgaver og kontakter for Det norske 
myrselskap og dets tjenestemenn. For dette vil vi nå ved årets slutt 
uttrykke en hjertelig takk til Selskapets medlemmer og øvrige for- 
bindelser. 
Vi vil også håpe på et fortsatt godt samarbeid om de mange gjøre- 
mål som vi har foran oss. 
Med de beste ønsker for et riktig godt nyttår! 
